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fsíe volumen no tiene la vanidosa pretensión de ser el libro de Salamanca, pero tampo-
co se resigna a ser un simple catálogo de su monumentalidad. Asp i ra , consciente de las l imi -
taciones c¡ue han de frenar su aspiración, a orientar a los amantes del arte sobre la inmensa 
variedad de arte cfue encierran las piedras doradas y milenarias. 
A través de las ventanas, gráficas y literarias, cjue ofrece este volumen, será posible al 
lector asomarse a una realidad salmantina bien distinta de la (\ue suelen ofrecer las tarjetas 
postales. Aquí traemos un resumen de nuestra Salamanca, cjue se hurta a los incjuietos y f u -
gaces ojos de salmantinos y visitantes. 
L a dirección de la Ca fe t e r í a -Res t au ran te «Las T o r r e s » (¡uiere dejar constancia de 
su salmanticismo, de su amor a la Pa t r i a Chica, editando esta revista precisamente en el día 
cjue inaugura sus nuevos establecimientos. SVo se han escatimado sacrificios personales n i 
económicos, hemos cjuerido colabcrar dignamente, a l prestigio y a la universalidad de esta 
Salamanca, con raíces de siglos, abriendo las puertas de un establecimiento, c¡ue sin jactan-
cias ni pasión infundada, consideramos cjue marcará un ja lón en cuanto a instalaciones 
comerciales se refiere. A tí lector, te son ofrecidos nuestros establecimientos Cafe te r ía Res-
taurante «LAS T O R R E S » , esperando vernos honrados con tu amistad y favor. 
Que este volumen contribuya a dar a conocer a Salamanca y a aumentar con su co-
nocimiento el número de sus amigos, es lo cjue desea al editarlo. 
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^ I U D A D monumental, ar t ís t ica y universitaria. Ya son bastantes circunstancias 
en pro de su prestigio y de su fama. Sin embargo, Salamanca, no es tan sólo 
una t r ad i c ión ni un pasado, sino un presente, que teniendo un legado h i s tó r i co 
sabe conservarlo, sintiendo orgullo al mostrarlo como preciado tesoro. Pero tam-
bién es la c iudad laboriosa, con actividad industrial , comercial y sencillez urba-
níst ica. 
Apenas llega el viajero a la capital, en cuanto se asoma a sus calles, ya queda 
ganado por el ambiente que da el rango de sus Universidades y a t r a í d o por el 
s u e ñ o de arte y de piedra que encierra. S u e ñ o de arte y de piedra que no se in-
terrumpe, que no ofrece otras transiciones, que el pujante y progresivo urbanis-
mo para hacer más amable la estancia del visitante. Entonces ya no hay lugar pa-
ra sustraerse a la evocac ión que surge siempre que se habla o escribe de Salaman-
ca. Porque las viejas piedras dicen constantemente de una preclara historia. 
Las sensaciones entonces han de anudarse fuertemente. Y el viajero que la 
ve a lo lejos, necesariamente ha de experimentar la inquietud y el embrujo del lí-
rico «al to soto de T o r r e s » , con que acertara Unamuno a describirla. 
Luego, ha de llegar al centro de la p o b l a c i ó n , e inmediatamente se sugestio-
na por el e spec t ácu lo de su gran Plaza M a y o r , o f rec iéndole la armonía y la es-
plendidez del estilo barroco-churrigueresco. Q u i z á , un poco abrumado, quiera 
buscar rincones, lugares recoletos; piedras pero t a m b i é n historia. Y entonces 
elige unos itinerarios... 
Se pierde la evocac ión más allá del episodio de la conquista de la ciudad por 
Aníbal , en el relato del primer historiador de Salamanca, de cuando las mujeres 
alentaron a los hombres a rechazar al invasor car taginés , para enlazar su historia 
con la primera r epob lac ión por el Conde don Raimundo de Borgoña en el año 
1100, y la segunda por don Ve la , Conde de Aragón . 
Salamanca se cerraba en murallas, con puertas de acceso, cuyos nombres se 
conservan en gran parte; puertas del Río, del Alcázar , de los Milagros , San V i c e n -
te, San Bernardo, de Vi l l amayor , Zamora , Sanc t i -Sp í r i tus , Santo T o m á s , del Sol 
y de San Pablo, mientras que desde los Tesos de San Vicente y San Cr i s tóba l , se 
veia la vega del Tormes —río solemne, como la ciudad— y en la lejanía el som-
breado de la alta sierra. 
C o m o por encantamiento, en el s u e ñ o de arte y de piedra que entra por los 
sentidos, va surgiendo la monumentalidad salmantina: Plaza M a y o r , majestuosa, 
imponente en su grandeza por el conjunto a r m ó n i -
co y, en seguida, en un centro de amplia ruta tu r í s -
t ica y monumental, las perspectivas graciosas de la 
Catedral Nueva , en la solidez de su traza que enla-
za con la estructura de la Catedral Vieja, el más 
leg í t imo orgullo de la arquitectura román ica , para 
pasar r á p i d a m e n t e al plateresco de la fachada uni-
versitaria. 
Pero aun con estas esp lénd idas manifestacio-
nes, t odav í a es pronto para determinar todo el arte 
y la suntuosidad a r q u i t e c t ó n i c a de Salamanca. Por-
que en la ruta t e n d r á la l inda placita de Anaya con 
el colegio de San Bar to lomé y la ex tá t i ca contem-
plac ión ante el convento de San Esteban en la ma-
ravilla de su fachada y retablo churrigueresco. T o -
davía esperan muchas sensaciones. L a Clerec ía , la 
Casa de las Conchas, el Palacio de Monte r rey —lo 
m á s representativo del renacimiento - con su cres-
te r ía afiligranada, medallones, arcadas y esbeltas to-
rres. U n paseo d e s p u é s por calles y plazas. L a igle« 
sía de las Agustinas, en eí estilo itaíianis-
ta más depurado y la c o n t e m p l a c i ó n del 
cuadro de la Purís ima C o n c e p c i ó n , de R i -
bera; el Colegio de los Irlandeses, de una 
delicadeza renacentista extraordinaria; 
las Ursulas, bajo el dosel r o m á n t i c o de 
árboles ; Casa de las Muertes; mans ión 
señorial de aquella d o ñ a Mar ía la Brava, 
que tan t r ág icamen te vengó la muerte de 
sus hijos; plaza de los Bandos, en la evo-
cación de una ciudad divid ida por rivali -
dades de familias; San Marcos. . . monu-
mentos, piedras y piedras doradas por la 
pá t ina de los siglos. 
Y así el embrujo va prendiendo en 
cuantos la visitan y a ellos llega la idea 
exacta de una pob lac ión viva, a rmónica , 
interesante, monumental . . . 
Seguramente el viajero no quer r ía 
despertar de ese maravilloso e n s u e ñ o , si a la ciudad llegó con el án imo bien dis-
puesto y el espí r i tu abierto a las mayores sensaciones. Salamanca le b r inda rá to-
do eso. Le dirá , a veces, leyendas que t a m b i é n van unidas a la evocac ión , para 
llegar, al final, a experimentar el placer de haber visto las más preciadas joyas ar-
q u i t e c t ó n i c a s , en un ión de un sentimiento de paz espiritual y la influencia de la 
h ida lgu í a y caballerosidad de sus habitantes. Estos y muchos motivos más ofre-
ce Salamanca. Por eso se forjan en ella todas las emociones y se mantiene la tra-
dic ión , en las frases mundialmente conocidas, de la apacibil idad de su vivienda y 
del hechizo que ejerce en todos los que de ella gozaron. 
Lector, ahora te descubriremos algo de esta nuestra Salamanca. Las fotogra-
fías serán solamente una muestra y una o r ien tac ión para un recorrido ar t ís t ico y 
monumental. 
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hay atalaya que mejor pueda describir una ciudad. El avión la tiene debajo, graciosamente perfilando 
sus calles y sus plazas, reuniendo los tejados renegridos de musgo de sencillas y humildes casitas, con aque-
llos otros que marcan el progreso urbanístico. Y destacando, las torres de sus magníficos templos. Sinfonía 
de tejados, pudiera interpretarse la vista aérea de Salamanca, porque ellos dantos contrastes entre un pasado 
y un presente, y en lejanía, la amplitud de sus tierras, en trazados de surcos y^de caminos. 
S A N T O DOMINGO Y PATIO CASA DE LAS CON-
CHAS.—La iglesia y convento de Santo Domingo, es obra de 
Juan de Alava. Comenzó a construirse en 1524. Interior de planta 
gótica y fachada plateresca. El Altar Mayor, marcó la obra de 
José de Churriguera. La pintura del coro que representa el 
triunfo de la iglesia, es de Palomino. El templo comunica con el 
convento en el que hay un claustro gótico y allí está el famoso 
> 
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SmUo Domingo 
Patio de la Casa de las Conchas 
salón, donde Colón discutió su proyecto de descubrimiento de 
América 
El patio de la Casa de las Conctias, típico palacio de la épo-
ca de los Reyes Católicos. Tanto éste como la escalera, son 
obras del estilo gótico, llamado isabelino. Destacan los capri-
chosos perfiles de sus arcos en temas decorativos góticos, mu. 
déjares y renacentistas. 
.. . 
DETALLE DE LA FACHADA UNIVERSIDAD Y PATIO 
DE ESCUELAS. —Alfonso IX fundó la Universidad y Alfon-
so X El Sabio, confirmó los estudios. El edificio es obra pri-
morosa del renacimiento, construida en el siglo XVI, la fa-
chada es un maravilloso exponente del estilo plateresco. La 
Universidad resurge con todo esplendor y pregoneros fue-
ron los actos conmemorativos del VII Centenario celebrados 
en Octubre de 1953 y su clausura en Mayo de 1954, con la 
presencia de S. E. el Jefe del Estado y su Gobierno. Y frente 
a la fachada, la estatua en bronce de Fray Luis de León, en 
la evocación del famoso «decíamos ayer...» al volver a su cá-
tedra después de la prisión. 
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T O R R E DEL GALLO Y CATEDRAL NUEVA.—Ceica de 
seis siglos separan la cúpula de la Catedral Vieja, más cono-
cida por Torre del Gallo, de las dos torres de la Catedral 
Nueva. La primera, obra románica con influencias bizanti-
nas, pertenece al Siglo XII, La segunda comenzada a cons-
truir en 1513, por Gil de Hontañón, remató con sus torres 
en 1733, constituyendo un ejemplar tardío del estilo gótico, 
mezclándose en su construcción elementos renacentistas y 
barrocos. Y ambas en la peremnidad de los tiempos, la mani-
festación más espléndida de la monumentalidad salmantina. 
Patio de los Irlandeses 
IRLANDESES.—Se conoce también por Colegio del Arzobispo 
Don Alonso de Fonseca, en el arraigo que tuvo en Salamanca, 
dejó muestras de su generosidad, construyendo este Palacio en 
1527. La portada es plateresca, bellísima y armónica, conjugán-
dose en ella el granito gris y la piedra de tono rojizo de gran 
efecto decorativo. El patio es uno de los más bellos y elegantes 
de Salamanca. Consta de dos cuerpos de arcos adornados con 
florones, escudos y medallones, magníficamente tallados, que 
forman una variadísima galería de retratos. 
Intervinieron en la construcción y decoración, Alonso de Cova-
rrubias, Pedro de Ibarra y Alonso Berruguete, dirigiéndola el 
maestro Juan de Alava. 
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Irlandeses 
MONTERREY Y CASA DE LAS CONCHAS—DOS^  espléndidos 
palacios. El de Monterrey fué construido en el siglo xvi, por los Condes, 
que le dieron su apellido y que fueron Virreyes de Méjico. Es una mani-
festación del más suntuoso estilo renacentista, ofreciendo singular belleza 
sus cresterías y torreones. Actualmente pertenece a la casa ducal de Alba. 
Con esta fotografía de la fachada de la Casa de las Conchas, volvemos 
a la descripción que se hizo del patio. Pero aquí, en la fachada, el motivo 
ornamental son las conchas o veneras de la Orden de Santiago que es-
maltan simétricamente la fachada. El Palacio se construyó a expensas del 
Dr. Talavera Maldonado. Por lo original de su decoración es uno de los 
más atrayentes monumentos salmantinos. 
aMil l i l l 
Palacio je Monterrey Casa de las Conchas 
P U E R T A DEL RIO Y VERRACO—Una de las puertas que existieron en 
la ciudad. Por la del río penetraron las tropas de Aníbal. Posteriormente 
se alzó la Cruz, donde se dice se cumplían las sentencias de muerte. Un 
poco más abajo, en dirección al puente romano, está ahora el ¿verraco? el 
¿toro? En la mutilación, difícil es la identificación. Pero el toro y la puen-
te oímos siempre. Y, sobre ¡el toro!, recibió la tremenda calabazada el La-
zarillo de Tormes, el picarillo que aprendió del ciego a vivir. Verraco o 
toro, ha sido rescatado del llamado Museo provincial, después de ser ex-
traído de las aguas del río a las que fué arrojado y ahora se exhibe, en 
pedestal y todo, en la plazoleta que se forma a la entrada del puente ro-
mano. Y por aquellos lugares, está también la Peña Celestina, en la poéti-
ca narración amorosa de Calixto Melibea. 
mam 
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Puerta del Río 
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Anaya 
PALACIOS DE LA DIPUTACIÓN Y ANAYA.-También 
en el Palacio, hoy propiedad y residencia de la Diputación Pro-
vincial, conocido por el de la Salina, dejó su magnificencia el 
Arzobispo Ponseca. Hay una historia o una leyenda, sobre si se 
mandó hacer para una dama. Pero no se hace demasiado caso 
en ello. Es un palacio de espléndida decoración plateresca de 
gusto italiano. La fachada consta de tres cuerpos, adornados 
con medallones y motivos ornamentales que enriquecen sus ven-
tanas y galerías. La otra fotografía es del Palacio de Anaya, an-
tiguo Colegio de San Bartolomé, que se alza frente a la Cate-
dral Nueva. Lo fundó Don Diego de Anaya y es del siglo XVI1Í. 
En él están hoy las Facultades de Ciencias y Filosofía y Letras. 
Diputación 
Ayuntamiento 
AYUNTAMIENTO, CASA DE LAS CONCHAS Y CLERE-
CÍA.—Bella perspectiva de la Plaza Mayor de Salamanca, con la 
fachada de la Casa Consistorial, la más rica y valiosa de las cua-
tro y en la que se ha concentrado toda la maravilla del arte ba-
rroco. En ella trabajaron los Churriguera y García de Quiñones, 
comenzando a construirse en 1729 y se terminó en 1755, salvo 
una pequeña parte. Es única por su unidad de estilo, la elegan-
cia y la armonía. En el año 1954 fué pavimentada con 
losetas de granito, liberándola de jardines y farolas, 
tal y como está en la actualidad. La iglesia de la Cle-
recía, residencia de los padres Jesuítas, comenzó a 
construirse en 1617t'y se terminó en 1750. Como an-
teriormente hemos citado, junto a ella, está la Uni-
sidad Pontificia. 
1 
Conchas Clerecía 
iToRRE DEL CLAVERO Y PUENTE ROMANO -La torre del 
Clavero, es lo único que permanece en pié después de haber desa-
parecido el Palacio a que pertenecía y que mandó construir a media-
dos del siglo xv el que fué Clavero Mayor de la Orden de Alcánta-
ra Don Francisco de Sotomayor. Su aspecto es el de una fortaleza 
de base cuadrada que se transforma después en un octógono, estan-
do adornada por tambores semicilíndricos, y tallados en ellos varios 
escudos. La segunda fotografía es del puente romano. Una muestra 
del arte romano, durante la dominación en España. Pero sólo son de 
fábrica romana los 15 arcos más próximos a la ciudad y el resto, los 
que corresponden al Arrabal, pertenecen a época muy posterior. 
Tiene 176 metros de longitud y en él afluía la Calzada de la Plata, 
camino militar que construyeron los romanos, con nudo principal 
en Mérida. 
Torre del Clavero Puente Romano 
S A N T I A G O Y CASA DE LAS MUERTES.—La iglesia de San-
tiago, situada en la Puerta del Río y más cerca aun de la desapare-
cida del Alcázar, es la más antigua, ya que su construcción se debe 
hacia el año 1170. Hoy casi es una ruina y su estilo es románico 
mudejar y se dice que la mandó hacer un caballero salmantino en 
cumplimiento de un voto que hizo al encontrarse en peligro frente 
a los moros de Córdoba. 
La Casa de las Muertes, tiene también su leyenda terrorífica, 
sino olvidada, sin superstición alguna actualmente. También la 
mandó construir Don Alfonso de Fonseca a comienzos del siglo xvi. 
Bella obra plateresca, con fachada ornamentada con grecas y me-
dallones finamente labrados y sobreseí balcón central, destaca el 
busto del Arzobispo. 
Casa de las Muertes 
Torre del Aire 
Bella v encantadora panorámica de la ciudad en el Centro El «manso no», que sabe ^ Y " 1011 
romántica, retrata en sus aguas las torres. A la zq^rda la Torre del A.re, 
taurado magníficamente, que formaba parte del Pa aao de las Cuatro Torres Fue ed; " f " ^ 
do del siglo XV por los señores de Santa María del Campo. Conserva restos de su antigua grandeza, 
con sus humosas ventanas ajimezadas. Hoy, junto ala mas moderna calle i ^ ^ J ^ T J f Z 
cioso y bello rincón. Se completa la estampa con la perspectiva de la Puerta del mediodía de a iglesia 
de S Martín, construida a mediados del siglo XII. En su intenor se conservan sepulcros del siglo XV. 
Iglesia de San Martín 
Patio del Seminario 
Universidad Pontificia 
SEMINARIO .—En este edificio, anejo a la Clerecía, está actual-
mente la Universidad Pontificia, un nuevo prestigio para Sala-
manca. El patio es el más bello y gigantesco y la manifestación 
más espléndida del estilo barroco. Es probablemente obra de 
García de Quiñones. Tiene un enlosado a tono con el estilo, ro-
deado de arcos de medio punto y columnas que ascienden has-
ta el tercer cuerpo y que separan una serie de ventanas rectangu-
lares y ovaladas, maravillosamente ornamentadas, 
San Boal 
^ A N BOAL.—La fotografía es de hace unos meses 
Ahora el Palacio está en obras, para residencia de la Es-
cuela Profesional de Comercio y lo adquirió el Estado 
para tales fines. Se pretende una conservación de dicho 
patio. Perteneció el Palacio de San Boal a los Marqueses 
de Almarza, de gran raigambre salmantina. Las arcadas 
y medallones pertenecen al Renacimiento y su construc-
ción se hizo en tiempo de los Reyes Católicos. Frente al 
Palacio está la pequeña iglesia en la que la Marquesa de 
Almarza, —dice la leyenda o la historia—, resucitó al in-
tentar el sacristán extraer de uno de sus dedos un anillo 
En memoria de este suceso, instituyó una obra de soco-
rros que aun persiste. 
Plaza Mayor 
DETALLE DE LA PLAZA MAYOR Y TORRES DE LA CLE-RECÍA.—Dos perspectivas del «alto soto de torres» desde la 
misma ciudad. Junto al florón en el campanario de la Casa Con-
sistorial, la ma'quina fotográfica ha abierto el objetivo, para cap-
tar las torres de la Catedral y la Clerecía, sobre los tejados de la 
Plaza Mayor. Y más cerca, las mismas torres de la residencia de 
Padres Jesuítas, permiten la observación detallada de las agujas 
y cresterías, en la filigrana de la piedra. 
•. . .: 
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PATIO DEL PALACIO DE LA SALINA.-EH k 
«foto» que reproducía la fachada de este palacio, re-
sidencia de la Diputación provincial, reseñamos su 
historia. El patio es uno de los más atractivos de Sa-
lamanca. Es de forma irregular. La galería superior está 
sostenida por ménsulas formadas con figuras de mons-
truos tallados vigorosamente. Representan figuras 
Patio del Palacio de Ja Salina 
Campanario de reloj de la Universidad 
agobiadas por el peso, y las extremidades terminan en formas 
vegetales, dotadas de un extraordinario realismo. 
FOTOGRAFIA ARTISTICA.—El fotógrafo ha buscado tres 
símbolos. El campanario del reloj de la Universidad, marcando 
el tiempo del estudio; la esbelta torre de la Catedral Nueva, vi-
gía permanente de la fé y el árbol universitario. Arbol secular, 
plantado en el centro del patio de la gloriosa Escula, elevando 
sus ramas, cual si también representaran, al extenderse, otras 
tantas del saber. 
CLAUSTRO CATEDRALICIO Y CASA DE SANTA TERESA.-SC 
mezcla en él, como ya hemos descrito, el estilo gótico con las aportacio-
nes renacentistas y barrocas. El coro, es obra de Churriguera y en el tras-
coro, pueden admirarse las escultuias de San Juan Bautista y Santa Ana, 
ambas de Juan de Juni. La segunda fotografía, es de la Casa de Santa 
Teresa. Es decir, uno de los palomarcitos que fundó la Santa castellana 
en 1570, y en la que pasó precisamente la noche de Todos los Santos, en 
compañía de la hermana María del Sacramento. 
• 
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Claustro catedralicio Casa de Santa Teresa 
Palacio £?« San ¡3oal 
P A L A C I O DE SAN BOAL.-También hemos refe-
rido la historia de este magnífico palacio, que por el 
mal estado ha impuesto su reconstrucción, para ser 
habilitado como Escuela Profesional de Comercio. 
Las obras están ya muy adelantadas, según el proyec-
to del arquitecto Don Víctor D'Ors, que ha cuidado 
conservar el estilo y de modo especial el patio. Va a 
conjugarse en este edificio el pasado con el presente 
y el resultado ha de ser, no sólo conservar lo que de 
mérito y valor artístico y monumental tenía, sino 
también darle una perfecta utilidad, como Centro 
docente. La fotografía tendrá ya el recuerdo de lo 
que primitivamente fué este bello palacio salmantino. 
bre de la Brava, por la venganza que llevó a cabo en 
las personas de los que dieron muerte a sus dos hijos 
Lo único que tiene de notable la casa son dos escu-
dos sobre el arco romano de su entrada y un bello, 
lelieve de ramos sobre el balcón. 
Jélesia de la Vera=Cruz 
IGLESIA DE LA VERA-CRUZ—De reducidas proporciones y humil-
de en su apariencia, la iglesia de Vera-Cruz, fué construida en el siglo 
XVI y restaurada con fastuasidad barroca en el XVIII. En ruta monu-
mental y artística, junto al romántico Campo de San Francisco, guar-
da notabilísimas obras de la Imaginería española. De allí parte la pro-
cesión del Santo Entierro de la Semana Santa salmantina, valorada 
con el buen número de grupos escultóricos que en ella forman. Prin-
cipalmente en dichas solemnidades, es la iglesia más visitada. 
C A S A DE DOÑA MARIA LA BRAVA.—Mansión señorial del siglo 
XV. La celebridad de este edificio se funda en la trágica y sangrienta 
historia de su dueña doña María de Monroy, que tuvo el sobrenom-
Casñ de doñu María la Brava 
IGLESIA DE SAN MARTlM.-Corresponde la foto-
grafía a la puerta del templo que da a la Plaza Mayor. 
Es de estilo románico. Sobre el arco de medio punto 
se encuentra la hornacina que representa a San Mar-
tín, en el momento de dar la mitad de su capa a un 
pobre. Es un bello rincón salmantino. 
Abside de Santo Tomás Cantuarlense. 
ABSIDE DE SANTO TOMAS CANTUARIENSE.-ES una de las 
iglesias más antiguas. Construida en el año 1175, es otra de las 
aportaciones del románico más puro, si bien en su forma primiti-
va sólo se conserva el ábside, las ventanas y parte del cornisa-
mento. Ha pasado por distintos períodos de conservación y en 
muchas épocas estuvo cerrada al culto. 
HSHH 
LA PURISIMA C O N C E P C I O N (de Ribera) 
E l retablo del Altar Mayor de la iglesia de las Agustinas, tiene 
en su centro la joya pictórica de Salamanca y, desde luego, la me-
jor y más trascendente obra del pintor valenciano José de Ribe-
ra " E l Españoleto». Por su luz, su colorido, este gran lienzo de 
la Purísima Concepciónt viene a ser la obra maestra de la pintura 
barroca de carácter mariano. 
^Pintura e ^tn^ginctía 
DIFÍCIL es en un espacio reducido ofrecer una impres ión sobre 
la pintura y la imaginer ía que se guarda en Salamanca. Habremos 
de limitarnos a señalar algo de lo que hoy está en el Museo D i o -
cesano, principalmente, que bien puede decirse que comienza en 
el maravilloso retablo de Nicolás Florentino, «El ju ic io final», en 
la c ú p u l a de la torre de la Catedral Vieja; las pinturas murales de 
la Capi l la del aceite, bajo la torre de la Catedral Nueva , del maes-
tro A n t ó n Sánchez de Segovia, y otras muchas tablas de Fernan-
do Gallegos y Juan de Flandes, 
T a m b i é n en el Museo provincial , instalado en el Patio de Es-
cuelas Menores , hay muchas pinturas, destacando las que se 
arrancaron de la b ó v e d a de la capilla Universitaria, y que, restau-
radas hoy, se conocen ya por «El cielo de Salamanca». 
A l citar estas valiosas obras, hemos de unir un nombre: E l de 
don J o a q u í n Pérez Vil lanueva, ex-Direc tor General de Enseñanza 
Universitaria, que hizo posible, con una generosidad sin l ímites , 
la r e s t au rac ión de este tesoro ar t ís t ico de la ciudad, cuando fué 
Gobernador c iv i l de la provincia , en el año 1951. 
Sobre Imaginer ía , hay manifestaciones impor t an t í s imas , cuya 
descr ipc ión es imposible, ref i r iéndose ú n i c a m e n t e , a las que ilus-
tran este trabajo., . 
I A D O L O R O S A 
Es una imagen maravillosa, de expresión impresionante y a la 
vez bellisima. Parece ser su autor el levantino Felipe del Co-
rral y recibe culto en una linda capilla de la iglesia de la Vera 
Cruz, en el Campo de San Francisco. Sale procesionalmente el 
Viernes de Dolores, y también forma parte de la procesión 
del Santo Entierro, en Semana Santa. 
\ l A P I E D A D Recibe culto en la Capilla de San José, de la Catedral Nue-
va, y la talló Luis Salvador Carmona. También de este 
mismo escultor hay una imagen de Jesús atado a la colum-
na, que se guarda en la iglesia de la Clerecía. 
La serenidad expresiva del mayor dolor que refleja la 
imagen, es impresionante, así como la figura de Jesús sobre 
el regazo de la Virgen. Desde hace algunos años, forma 
parte de la procesión de Semana Santa, con la Hermandad 
Dominicana del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Es 
seguramente la más ptecios» joya escultórica de Sahmanc*. 
Sus insfalaciones son modelos de confort, d i s t i n c i ó n y elegancia 
EL A C O N D I C I O N A M I E N T O DE AIRE, L O S H O R N O S ELECTRICOS «REKENA» Y EL SISTEMA 
DE F A B R I C A C I O N DE H E L A D O S , L A S C A R A C T E R I S T I C A S M A S S O B R E S A L I E N T E S 
E l exponente más destacado diel resurgir de las actividades 
industriales y comerciales die E s p a ñ a lo constituye las indus-
trias que colaboran a subiir el nivel de vida d© su población. 
Se trata d^ instalajciomes indiapensablleis para el desenvolvió 
miento normal de la vida, del hambre. Dentro dé esta clasifi-
cación entra die lleno ei Grupo d3 Hostelería. Cafés, bares y 
similares. 
Hace unos diez años Sateimanca apenas conocía la palabra 
"cafetería". Comenzamos a oírla cuando en la capital dbl Es-
paiña, que lógicamenite ha de i r en vanguardia de las innova-
ciones porque» es la que mantiene un mayor y más directo 
intercamibio con el Extranjero, se instalaron los primeros esta-
blecimlentos de e t^ei tipo. 
N o se sospechaba entonces que la "cafeter ía" iba a marcar 
la pauta d'a una nueva época en la vida de Salamanca, qule! 
poco! a pocoi y con lais naturales ddferemcias, va sin remedio 
perdiendo su vie'.ia tradición solera y dejándose; llevar por la 
corriente modernista, cada viez más rápida. No es nu^vo el 
concepto y en connentario. L o hemos leído en varias ocasiones, 
pero hasta ahora no lo habíamos palpado realmente en nues-
tra ciudaid, donde poco a paco el tradicional café, el café del 
tertulia y las horas de reposo tranquilo o con música, va de-
jando pasoi amplio paiso, a la, Cafetería. 
Los cafés hani sucumbido vícitimas dei la velocidad de' nues-
tra vida actual y eni su lugar han aparecido las cafeterías, 
vocablo que aún no existe en el Diccionario pero que muy 
pronto acaba rá por incluirse en él, como tantos otros l^giti-
madbs por su uso. Porque la realidad es que la cafetería se 
ha impuesto y está invadiendo nuestras calles. 
Si los cafés fueron un símbolo de la Salamanca de primeros 
í l l l B M 
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1 y 2: Escalera; 3, Comedor; 4, Sala de máquinas; 5, Salón de Te; 6, Repostería; 7, Cafetería 
de siglo, las cafeteirías son ahora las re'prssentaciones dei Sa-
lamanca (te mediados de siglo. 
Abre ahora, en estos días, sus puertas un nuevo estableci-
miento de "Cafetería". No queremos en este reportaje acapa-
rar los ca'iflcativos para, dar una visión de la realidad en 
nuanto a confort, distinción y eiegancia. señorean en los salo-
nes de Cafet?r?a-Restaurante "'Las Torres". Queremos tan sólo 
«íeiar constancia d^l esfuerzo de un hombre que nació en M i -
randa dei Castañar, vive en Sa'amanca y ha trabajado conr-
tantemente para ella y culmina «sta etapa dfe su vida con la 
inauguración dn' un establecimiento modelo y ejemplo para 'os 
de su clasie. 
Se ha procurado combinar un gusto art íst ico con el aspecto 
funcional y práct ico que debe reinar en todo establecimiento 
público, y es hoy cuando se puedie proclamar abiertamente que 
la dirección de la Cafetería Restaurant^ "Las ÍTorreisl" ítfe.nn 
necesariamente que estar orgullosa d?) su obra y orgullosa de 
ofrecer a Sa'amanca un establecimliento perfecto en todos sus 
órdenes y facetas. 
Uno de los extremos más importantes de que vamos a tra-
tar en este reportaje e-s el acondicionamiento de aire. E l acon-
dicionamiento de aire fívolucioma de una forma vertiginosa, 
como lógica consecuencia de todos los innumerables beneficios 
que reporta, tanto en el orden industrial como en el puro com-
fort persona'. Perfecta cuenta se ha dado de filo la Dirección 
de la Cafetería Restaurante "Las Torres", habiendo dotado 
a su cstablecinrento de una modernís ima insta 'ación de acon-
dicionamiento d!e aire, que le cabe la honra de haber efectuado 
a "Seijo, S. L . " Suministros Industriales, sociedad establecida 
en Valladolid, Sai'amanea y León. 
E n relación con ei acondicionamiento del aire, la Casa Seijo 
nos hace las siguientes consideraciones: 
L a miajiifestación más evidein-te de la vida del honUore es 
la producción de calor, conocida oon ei de meta-bolismo básico. 
Este calor se produce constantemente en todo ser viviente, por 
oxida'ñóin dh los alimentos, y es emitido al exterior en forma 
de calor sensible y calor latente. Este calor producido es fun-
c:6n di"' numierosas variables, entre las que se pueden señalar 
las siguientes: Naturaileza propig, de cada ser. Estado' de sus 
órganos. Poder d'í asimilación. Nutrición. Edad. Estado de re-
poso o trabajo, etcétera. 
" E i hombret en sus constantes esfuerzos por dominar las 
fuerzan de la Naturaleza, ha descubierto un ingenioso proce-
diinrento de clima'ización artificial, por e? cual se pueden man-
tener unas c o n d ^ i o n í s prefijadas en un local o locales deter-
minados con independencia absoluta de las variaciones oxte-
rioreis." 
Seijo, S. L. , l ia s'do quilín ha dotado a la Cafetería Restau-
rante "Las Torres" de una instailación provista de todos los 
el^men+os ésp'tifiles. accesorios, controles, etcétera, para el 
perfecto funcionanrento del acondicionamiento da aire. 
Integran la insta 'ación dos compresores frigoríficos acciona-
dos por motores de 7,5 CV, dotados de amplias ba te r í a s de 
refrigeración, espec'almente construidos para el ñn encom?n-
dado: ca'dera y bater ía de calefacción, ventilador centrifugo, 
separador de gotas... estando toda la maquinaria instalada en 
los sótanos de la Cafetería. 
Además de esta instalación, dicha Sociedad ha construido 
los muebles metálicos, frigorífuaos, el espacioso mostrador de 
14 metros, y todo ello en acero inoxidable,. 
Sea suficiente decir que ei público disfrutará, tanto en vara-
no como en invierno, de una temperatura ideal. 
Aparte de ello, aparte de la art íst ica decoración, en ¡a qu'-
se incluyen lienzos del afamado airtista madrileño Balonga, dé 
la armoniosa e ingeniosa iluminación fluorescente, que abarca 
desdi"! los techos hasta paredes, zócalos, mostrador y efectos 
especia'es; aparte de los ricos materiales empleadbs, como ma-
deras dr nogal y oKola., do los servicios propios de restaurante 
y Cafetería (cuDertería, orfebrería, vajilla, crlatalería) , encar-
gados espiecialm?nte: a la Casa catalana, con residencia en Bar -
oelona, Grifa & Escodla, S. L . ; de los sistemas de comunica-
ción, con una extensa red microfónica e intercambiable, que 
permite la comunicación inmediata con el servicio más apar-
tado de la. cafet ería; de los artisticos y afiligranados mosaicos 
y mamposteríai . . Aparte de tod© elloi que ya de por sí sólo son 
capaces de prestigiar un establecimiento y de patentizar la ele-
gancia y distinción de las instalaciones, nos vemos obligados 
a resaltar la dotación de un horno que hoy en día a todo 
industrial del gremio debe serle imprescindible para un servi-
cio eficiente en pro de sus clientes: nos referimos al horno 
tipo dinámico, de dos cámara s de cocción con tr3)a bandejas 
cada una, " H O R N O E L E C T R I C O R E K E N A " . que es sinóni-
mo de progreso y de calidad en la técnica del calor eléctrico. 
L a Casa Rekena, en su incesante a fán de superación, ha pre-
sentado este tipo de horno para paateilería y pan dle lujo, que 
por su ejecución no admite comparación ni competencia algu-
na. Su coinstrucción- es metálica, desmontable, de acabado ul-
tramoderno: línVas redond'as en su exterior y aristas cóncavas 
en su interior, no sólo para armoinizar su estética, sino obe-
deciendo a fines preconcebidos impuestos por la técnica en sus 
distintos adelantos. Su original sistema de puerta de boca, su 
sencilla disposición de suelo exíraíble, su original funciona' 
miento exento de pérdidas de calor y un s-n (in de innovacio-
nes largas de enumerar, han permitido a la Casa R E K E N A 
batir su propio récord en esta clase da construcciones. E l l o les 
indujo, para destacarlo y darle la denominación adecuada a 
su aspecto y servicio, el designar egte tipo de horno con el 
nombre de D I N A M I C O . 
Queremos decir con esto que Cafetería Restaurante "Las To-
rres" dispondrá de un magnífico servicio de repostsiría, donde 
la población salmantina podrá adquirir toda clase de confitu-
ras, pasteles, pastas, tartas, p repáranos especiales, etcétera, 
como en cualquier otro establecimiento del ramo, con la segu-
ridad d!3 que encont ra rán en estos sus productos las mayores 
ga ran t í a s de pureza y paladar. 
Em fin, poco queda poír decir, aunque podr íamos continuar 
enumerando y ensalzandb las instalaciones. E l público será el 
mejor crítico y el mejor propagandista de estas mejoras, que 
con sincero orgullo mamifestamos pasan a ser las únicas ins-
taladas en Salamanca^ y qu© compiten con las del extranjero. 
No queremos cerrar este* reportaje sin dedicar unas líneas 
al equipo d© vitrinas refrigeradora^ mjantecadoras y compre-
sores para la elaboración, exposición y conserva de helados y 
pastelería, que la Enipresa Z E R O S T A N D ESPAÑOLA, S. A., 
montairá en Cafetería Restan rantei "Las Torres". 
Se trata de una elegante vitrina para exposición y venta de 
cremas heladas, iluminada con tubo neón y con capacidad 
para quince r?cipienteg de acero inoxidable destinados a la 
conservación visible de las cremas heladas que allí mismo se 
fabriquen!. E s decir, el públitoo tiene la gran ventaja de ver, 
antes de consumir, el producto que ha de elegir entre ¡as dis-
tintas clases de heladbs y tartas heladas. Todo el equipo de 
Zerostand Española lo componen la vitrina, un "matecatore" 
para la producción, un "POZO" de endurecimiento y conserva-
ción, dos comipresor?Ss frigoríficos electroautomáticos, filtros y 
distribuidores. Será ei t"ircer equipo para fabricación de hela-
dos (de este tipo el último descubrimiento de la industria Ua» 
liana) montado en E s p a ñ a y quei a buen seguro' ha de colmar 
las exigencias de cuantos deseen probar esta clase de helados. 
P a r a t ^ m i n a r y comlpletar la información de lo que es e s t e 
establecimiento modelo de Caifeterías, dlediquemos unas frases 
ai acuarium, qu© suma méri tos y distinción a los salones. Uno 
de los muros que separan las dependencias de la cafeter ía con 
el saloncito de te Y restaurante, lleva adosado un acuarium 
con capacidad de 400 litros de agua y que acogerá a diversas 
especies de peceis v olanfes exóticas. Es una prueba más de la 
voluntad: y de tos desieos de agradar y servir a cuantos ten-
gan a Meta acudir a esta Cafetería. Muchos inconvenientes _ 
presentaba el montaje e instalación del acuarium, pero todos 
ellos fueron orillados para .jalonar esas instalaciones acogedo-
ras, elegantes, confortables, y sobre todo dignas del mayor 
encomio. 
L a fachada principal, construida con granito pulimentado, 
da entrada, a la vez que a la cafetería, ai Hotel que lleva el 
mismo nombre. U n a espaciosa escalinata de mármol conduce 
a la recepción, no sin antes admirar una bella escultura de 
mujer que sostiene la Rosa d i los Vientos, como símbolo de 
bienvenida a cuantos viajeros lleguen hasta allí; al fondo do 
la escalinata un lienzo dei pintor madrileño Balonga pono el 
colofón a tan art ís t ica V vistosa decoración, concebida y reali-
zada por Basuli, que une un éxito más a las brillantes mues-
tras de sus pos:bilidades artíst icas, traducidas en tantas otras 
realizaciones en 01 comercio e industria salmantinos. 
Sea con don Luis Nieto- González nuestra- más sincera feli-
citación, a la vez que deseamos a estei su nuevo establecimien-
to una larga y próspera vida comercial. 
E L H O R N O « R E K E N A » I N S T A L A D O 
C AJFETERIA - R E S T A U R A N T E 
« L A S T O R R E S » 
E N 
A P A R A T O S que 
Xerostand 
Española, S, ei, 
ha instalado en 
CAFETERIA - R E S T A U R A N T E 
«£as Horres» • •••• 
Los comprensores ZEROSTAND 
tienen la precisión necesaria para 
conservar con la máxima exactitud 
la temperatura deseada. 
En todas las vitrinas ZEROSTAND 
la temperatura en el plano de ex-
posición es constante —hasta 24° 
bajo cero— y puede ser graduado 
de acuerdo con los productos a 
conservar. 
Los helados tanto si son elabora-
dos en forma de cremas, tartas o 
helados de fantasía son presenta-
dos a la vista del cliente como 
los dulces corrientes. 

